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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 d'agost
Les organitzacions de
periodistes reclamen
conveni. El Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes d'Espanya,
promogut per la FAPE, el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya i les
principals organitzacions
professionals i sindicals,
elabora un document bàsic
sobre la situació laboral de la
professió. Hi reclamen que les
organitzacions empresarials
del sector de la comunicació
s'avinguin a negociar un acord
laboral, actualment inexistent.
D'això i de l'assemblea general
de la Federació Europea de
Periodistes n'informa el
número 26 de la revista
F.A.P.E..
TVE fitxa Luis Herrero. El
periodista Luis Herrero dirigirà
i moderarà un debat a La
Primera de TVE a partir de la
segona quinzena de setembre.
El programa s'emetrà en
directe els dimarts i analitzarà
temes polítics i socials.
Luis Herrero modera un polèmic
programa de debat a TVE.
Mor Rovira Salvatella.
Ramon Rovira Salvatella ha
mort als 65 anys. Era
periodista titulat per l'Escola
Oficial de Periodisme el 1955
i doctor en Dret. Va ser
redactor d'El Correo Catalán
(1957-58), cap de secció a
Tele/eXprés (1967-73) i
darrerament subdirector d'El
Mundo Deportivo.
Colita explora Barcelona.
La periodista i fotògrafa Colita
ofereix a les pàgines d'El
Mundo, a partir d'avui i durant
el mes d'agost, successives
visions gràfiques de Barcelona
("petita col·lecció de finestres
obertes a l'estiu") amb textos
de la seva pròpia mà. La
col·lecció s'inicia amb una
imatge de recordança dedicada
als desapareguts xiringuitos
de la Barceloneta. Colita és
una experta a fotografiar la
ciutat. En va captar l'eufòria
olímpica i ha publicat
nombrosos volums sobre
Barcelona.
2 d'agost
El gabinet Castelló Rovira
incorpora la
videoconferència. El gabinet
de premsa Castelló Rovira i
Associats, que dirigeix el
periodista Joan Castelló
Rovira, exdirector de
programes de Ràdio
Barcelona, ha incorporat la
videoconferència per al treball
"dia a dia" amb els seus
clients. La fórmula s'anomena
on screen meetings
("reunions en pantalla") i
permet mantenir contactes i
reunions visualitzades tant amb
empreses com amb
col·laboradors.
3 d'agost
Constituïda la federació de
ràdios i TV locals. Es
constitueix a Barcelona la
Coordinadora de les
Federacions d'Organismes i
Entitats de Ràdio i TV Local
de Catalunya. El nou
organisme neix amb la
intenció de vetllar pels
interessos d'aquests mitjans de
comunicació local i potenciar-
los com a "instruments de
normalització lingüística i de
vertebrado social".
La CE s'oposa a la
plataforma de Kirch,
Bertelsmann i Telekom. La
Comissió Europea no veu amb
bons ulls la plataforma
conjunta formada pel grup
Kirch, Bertelsmann i Telekom,
en considerar-la "una amenaça
contra la competència". Kirch
i Bertelsmann es van unir amb
aquest objectiu fa cosa d'un
mes. Últimament han assolit
un acord tècnic per incorporar
a l'aliança l'empresa Telekom,
que té el monopoli d'un traçat
de cable que arribarà a més de
setze milions de clients. La
competència s'ha queixat
d'aquesta fusió davant el
comissari d'Indústria Karel van
Miert, que hi veu un "punt
crític" per la presència de
Telekom.
Creix l'interès per la
premsa. Un informe de
l'Estudio General de Medios
revela que televisions, ràdios i
cinema han perdut audiència
en els últims vint anys. Per
contra, la premsa ha
experimentat un creixement
en alguns casos espectacular.
Vint-i-cinc milions
d'abonats a TVE
Internacional. El canal
Internacional de Televisió
Espanyola, destinat als
espectadors de parla hispana i
als espanyols que resideixen
fora del territori estatal, arriba
actualment a més de vint-i-cinc
milions de llars de tot el món.
Reben el senyal uns quinze
milions de receptors a Europa
i uns nou i mig en el continent
americà. Bèlgica, Suïssa,
França i Portugal són els
països europeus que tenen un
major nombre d'abonats; el
Brasil i l'Argentina són els
estats americans amb més
espectadors.
Castelló Rouira incorpora la
videoconferència al seu despatx.
El periodista Ramon Rouira
Salvatella ha mort als 65 anys.
Futbol diari a la TV el mes
d'agost. Les televisions
estatals emetran més de
trenta-vuit encontres de futbol
durant vint-i-cinc dies d'agost.
Televisió Espanyola oferirà
dotze partits: els del trofeu
Taronja, en el qual
participaran València,
Flamengo i Corinthias, i els del
trofeu Isla de Tenerife i la
Supercopa espanyola, entre el
Barça i el Real Madrid. El Joan
Gamper l'emetrà La Primera
de TVE, excepte per a
Catalunya, que rebrà el senyal
de Canal +. La 2 i les
autonòmiques s'encarregaran
de retransmetre el primer
partit de Lliga, entre el Madrid
i l'Atlético de Madrid. Antena
3 emetrà a partir del dia 4
setze partits, inclosos els dels
trofeus Ramon de Carranza,
Santiago Bernabeu i Villa de
Madrid. Canal + televisarà tres
trofeus més durant el mes
d'agost: el Memorial
Quinocho, el Teresa Herrera i
el Colombino.
4 d'agost
Toni Clapés fitxa per
Catalunya Ràdio. El
periodista Toni Clapés,
exmembre del programa
radiofònic "El terrat" de Ràdio
Barcelona, fitxa per Catalunya
Ràdio, on presentarà cada
tarda un programa d'una hora
de durada. Clapés alternarà
aquest treball amb un altre a
TV3.
Telefónica sortirà de
Sofres. La companyia
Telefónica sortirà de
l'accionariat de Sofres després
f
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de l'estiu. La compra d'Antena
3 per part de Telefónica
podria precipitar-ne la sortida
de l'empresa de mesurament
d'audiències televisives. La
cadena privada Tele 5 emet un
comunicat on adverteix que la
sortida de Telefónica com a
accionista de Sofres "no
soluciona el sistema de
mesurament d'audiència", ja
que l'empresa "és l'única
transmissora de les dades dels
audímetres".
Acord entre Via Digital i
Michael Solomon. La
plataforma Via Digital subscriu
un acord amb Michael Jay
Solomon, de Solomon
Broadcasting Internacional i
expresident de la Warner, per
a la creació del canal
cinematogràfic Premium, a
través del qual s'oferiran les
grans produccions nord-
americanes en el sistema de
pagament per visió.
Un jutge prohibeix a Via
Digital anunciar futbol. El
jutge número 3 de
Majadahonda prohibeix a Vía
Digital anunciar futbol de
pagament, després de la
demanda interposada per
Canal Satélite Digital, que es
considera "titular exclusiva"
dels drets de futbol de
pagament, segons fonts de
Prisa. El president de Via
Digital, Pedro Pérez, nega
haver rebut cap notificació
judicial en aquest sentit.
5 d'agost
Tanca el diari Eco. Avui es
publica el darrer número del
Toni Clapés, de Ràdio Barcelona a
Catalunya Ràdio.
Colita publica visions fotogràfiques
de Barcelona a El Mundo.
diari Eco, editat a Barcelona i
vinculat al Grup Godó, editor
de La Vanguardia. L'Eco va
sortir per primera vegada al
carrer el 23 d'abril de 1996.
El seu editor president era
José Ilario, i el director
Vladimir de Semir. El rotatiu
oferia prioritàriament
informació de Barcelona, amb
un estil de premsa popular i
amb predomini gràfic. Hi
treballaven trenta
professionals, que seran
indemnitzats "amb liquidacions
superiors al que marca la llei",
segons Ilario. La majoria de
periodistes eren joves acabats
de sortir de la universitat que
havien trobat a Eco la seva
primera feina.
Garzón amplia la
investigació sobre Tele 5.
El jutge de l'Audiència
Nacional Baltasar Garzón
decideix ampliar la investigació
sobre el presumpte frau fiscal
de què acusa Telecinco. El
magistrat ha demanat a
l'Agència Tributària que li
remeti tota la informació sobre
la cadena i les societats
Publiespaña i Telefuturo,
societat participada per
Tibidabo de la qual era
accionista Javier de la Rosa.
Fins ara els expedients fiscals
oberts a les tres societats
corresponen als anys entre
1990 i 1993. La investigació
sol·licitada per Garzón arriba
als exercicis 94, 95 i 96. Tele
5, per la seva banda, reitera la
seva "indefensió absoluta" en
haver-se decretat el secret del
sumari.
TVE paga mil milions al
productor de cine José
Frade. Televisió Espanyola ha
pagat mil milions de pessetes
al productor cinematogràfic i
accionista d'Antena 3 José
Frade per un lot de seixanta
pel·lícules antigues. L'operació
s'ha formalitzat després que el
Tribunal Suprem dictaminés a
favor de TVE en el plet que el
1991 va enfrontar l'ens públic
amb Frade per la producció
dels "Episodios Nacionales". El
febrer passat, Frade i Jorge
Sánchez Gallo, actual director
general de Producció de Via
Digital, van assolir un
compromís pel qual el
productor renunciava a cobrar
la indemnització de tres-cents
nou milions i l'ens públic
comprava seixanta pel·lícules
del productor. José Frade té
un cinc per cent d'accions
d'Antena 3 i va ser fa uns
mesos l'accionista més crític
envers l'expresident de la
cadena, Antonio Asensio.
Pròxima subcomissió
sobre el futur de RTVE. El
Grup Parlamentari Popular
afirma a través del seu
portaveu parlamentari, Luis de
Grandes, la intenció del PP de
constituir el pròxim mes de
setembre la subcomissió sobre
RTVE per decidir el futur de
l'ens públic. La voluntat dels
populars és arribar a un
consens amb totes les forces
politicosocials i obrir
negociacions sobre el futur de
la ràdio i la televisió públiques.
6 d'agost
La TV de Tarragona fitxa
el bisbe Sistach. La televisió
local Tarragona Visió fitxa el
bisbe de la demarcació, Lluís
Un dels últims exemplars del diari
Eco, que tanca el 5 d'agost.
El bisbe Martínez Sistach fa un
programa de teleulsló a Tarragona.
Martínez Sistach, que tindrà
una secció fixa setmanal en la
ual exposarà alguns aspectes
e la doctrina catòlica, en
especial els que publica el full
dominical. Martínez Sistach,
de seixanta anys, és l'únic
bisbe de l'Estat espanyol que
té una secció fixa en una
televisió.
Via Digital retira el futbol
de la seva oferta. La
platafoma Via Digital
impulsada pel Govern acata la
prohibició dictada per un jutge
de fer publicitat de partits de la
pròxima Lliga de futbol. La
plataforma Canal Satélite
Digital va adquirir a principi de
1997 els drets d'emissió del
futbol a la Gestora de Medios
Audiovisuales, Gestsport i a
Televisió de Catalunya. La
venda es va dur a terme amb
la condició que la societat
compradora cedís el seu
usdefruit a Audiovisual Sport,
participada per Gestsport-
Sogecable, Antena 3 i TV3.
D'altra banda, Vía Digital ha
contractat quatre
transportadors més del satèl·lit
Hispasat, que li permetran
ampliar la seva capacitat
d'emissió a vuitanta canals.
7 d'agost
Cardenal arxiva la
denúncia de Sogecable
contra Gordillo. El fiscal
general de l'Estat, Jesús
Cardenal, acorda arxivar la
denúncia presentada per la
defensa de Sogecable contra el
fiscal de l'Audiència Nacional
Ignacio Gordillo. Sogecable va
tramitar una denúncia a la
Aparece la última
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Raval: operación
árüti pederastía
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Fiscalia General en creure que
Ignacio Gordillo no havia
acatat les ordres del fiscal
general, que no estimava
oportunes les mesures
cautelars contra els imputats
en el sumari.
8 d'agost
El PSOE demana
explicacions a Foment
sobre Antena 3. El Grup
Socialista al Congrés dels
Diputats demana al Govern
l'expedient del Ministeri de
Foment que va autoritzar a
Telefónica la compra de la
majoria d'accions d'Antena 3.
Els socialistes suposen que el
Govern va aprovar la venda de
l'esmentat paquet d'accions
abans que es signés l'operació.
9 d'agost
Classificació de programes
de televisió als EUA. A
partir de l'I d'octubre els
Estats Units tindran un nou
sistema per alertar de la
violència i el sexe a la televisió.
Així ho han acordat la
indústria i les televisions
davant les queixes
d'associacions de pares,
entitats religioses i professors
per la violència i les escenes
de sexe que apareixen a la
petita pantalla. El nou sistema
de classificació s'afegirà a
l'actual, que marca els
programes amb una V quan
s'hi aprecia un contingut
violent. Les escenes de sexe
s'indicaran amb una S, el
llenguatge ordinari amb una L
i els diàlegs obscens amb una
D. Tots els canals televisius
s'han afegit a la nova regulació
excepte la NBC, que mostra
reticències al respecte. El mes
de febrer passat ja es va
realitzar als Estats Units un
estudi en què s'assenyalava
que un 57% dels programes
tenen intencions violentes i
que un 73% dels actes violents
resulten impunes.
10 d'agost
Mor Granier Barrera. Emili
Granier Barrera ha mort als
89 anys d'edat. Va iniciar la
seva carrera professional a
L'Opinió i La Publicitat, on
va ser secretari de redacció
entre els anys 1928 i 1937.
Va ser també redactor de La
Rambla . Durant la guerra civil
Emili Granier Barrera mor als 89
anys, uint després de tornar de l'exili.
va lluitar a l'exèrcit de la
República com a voluntari. Es
va exiliar a França i allà va
dirigir el setmanari Catalunya.
Posteriorment va continuar el
seu exili a Veneçuela, on va
viure durant 19 anys. Va ser
membre del Col·legi de
Periodistes de Veneçuela i
secretari del Consell de
l'Escola de Periodistes de la
Universitat Central d'aquell
país. Va treballar a Radio
Caracas, entre d'altres
activitats periodístiques. A
finals dels anys setanta va
tornar a Espanya. Va ingressar
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'any 1980. El
1994 va publicar el llibre de
memòries Una vida plena,
prologat per Pasqual Maragall.
Els homes del temps
guanyen popularitat. Les
previsions meteorològiques a
través de les televisions han
incrementat la popularitat dels
homes del temps. Els canvis
climàtics del planeta i la
voluntat de l'audiència de
conèixer la informació al
moment han donat ressò a
aquests programes. The
Weather Channel funciona als
Estats Units des de 1982 i té
més de quaranta milions
d'abonats. A Europa hi ha des
de 1996 The Weather
Network i The Weather
Channel.
11 d'agost
Comunicat de Foment
sobre Antena 3. El Ministeri
de Foment fa pública una nota
oficial en què assegura que va
actuar "amb ple respecte a la
llei" pel que fa a la venda
d'accions d'Antena 3 a
Telefónica, Grup Santander i
BCH. La nota fa esment de
l'article 21 de la llei 10/1988
de tres de maig sobre la
televisió privada, en la qual es
determina la prèvia
autorització administrativa en
actes de transmissió d'accions
de societats concessionàries de
televisió. "Es tracta d'una
autorització prèvia", diu
Foment, "no de l'aprovació
d'una operació ja realitzada".
Continua la guerra pel
futbol. L'empresa Gestora de
Medios Audiovisuales (GMA),
titular dels drets dels principals
equips de futbol per a l'emissió
de partits en règim de
pagament, comunica per via
notarial a Canal Satélite que
no li ha cedit l'exclusiva
d'emissió de partits per a la
temporada 1997/98, que es
posarà en marxa el 30
d'agost. En conseqüència,
GMA demana al magistrat del
Jutjat número 3 de
Majadahonda —que va
prohibir a Via Digital anunciar
partits— l'aixecament de les
mesures cautelars que havia
decretat contra la publicitat de
la plataforma governamental.
La FORTA, associació que
aglutina les cadenes
autonòmiques, va cedir a
GMA, aleshores propietat
d'Antonio Asensio, els drets
de futbol de pagament per a
les temporades 1996-97 i
Pedro Erquicia dirigeix un programa
de reportatges a TVE.
1997-98. Actualment, GMA
analitza la possibilitat de cedir
els drets del futbol per a la
pròxima temporada a les dues
plataformes digitals.
12 d'agost
Brussel·les investigarà la
compra d'Antena 3. La
Comissió Europea ha decidit
investigar la compra d'Antena
3 per part de Telefónica. La
CE envia una carta al Govern
espanyol en la qual li fa saber
la queixa presentada per Canal
Satélite Digital al respecte. El
Ministeri de Foment respon
que l'operació s'ajusta a la Llei
de Televisió privada.
Pedro Erquicia dirigirà
"Actual". La 2 de TVE
estrenarà el setembre que ve
un programa de reportatges
d'edició setmanal. Serà dirigit
per Pedro Erquicia,
s'anomenarà "Actual" i tindrà
una durada de cinquanta
minuts. S'hi desenvoluparà un
tema d'interès general i
d'actualitat.
Les cadenes dels Estats
Units perden audiència.
Les tres grans cadenes de
televisió nord-americanes,
NBC, CBS i ABC, van perdre
en conjunt un milió i mig de
televidents l'últim any. Les
sèries, els concursos, els
reality shows i els esports van
baixar en audiència. Només els
informatius es van salvar de la
davallada. ABC, que ha estat
la més afectada per la pèrdua
d'audiència, ha endegat una
campanya per animar la gent
a veure més televisió. La
campanya ha aparegut
aquesta setmana en diaris i
revistes i ha indignat
l'associació TV-Free America,
que propugna l'abstinència
televisiva.
Telefónica vendrà part de
la seva participació a
Canal Satélite. Telefónica
anuncia la seva intenció de
vendre abans del 25 d'octubre
la meitat de la seva
participació a Canal Satélite
Digital. La companyia demana
1.268 milions de pessetes per
un 7,5% del capital de
l'empresa impulsada pel grup
Prisa. Ha comunicat la seva
decisió a la Comissió Nacional
de Valors. Telefónica té en
aquests moments un 15% de
Via Digital, un 25% d'Antena
3 i un 49% de la societat
Gestora de Medios
Audiovisuales (GMA).
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13 d'agost
La UE no és competent
per autoritzar la compra
d'Antena 3. La Direcció
General IV de la Unió
Europea, encarregada
d'assumptes de la
competència, comunica a
Telefónica que l'operació de
compra d'Antena 3 no és de
la seva jurisdicció. La decisió
es basa en el fet que tant
Telefónica com Antena 3
desenvolupen més de les dues
terceres parts del seu negoci a
Espanya. L'operació, segons
la Direcció General IV de la
UE , "és una operació d'abast
estrictament nacional", i seran
els òrgans de control
espanyols els que hauran de
pronunciar-s'hi.
Brussel·les frena la presa
de control d'Antena 3. La
Comissió Europea, amb seu a
Brussel·les, impedeix que
Telefónica prengui
pròximament el control
d'Antena 3 i que Via Digital
compri a Audiovisual Sport
drets per retransmetre partits
de futbol en modalitat de
pagament. Telefónica havia
previst fer-se amb el control el
proper dia 18. La decisió de la
CE està firmada pel director
de la Competència encarregat
del cas, John Temple-Lang,
del departament que dirigeix el
comissari Karel Van Miert. La
Comissió, segons el
comunicat, "no acceptarà fets
consumats", i espera
informació sobre la reunió
d'accionistes d'Audiovisual
Sport que tindrà lloc el dia 18
d'agost.
14 d'agost
José Juan Ruiz, nou
director d'Informatius de
RNE a Barcelona. El
periodista José Juan Ruiz
Sánchez és nomenat cap
d'Informatius de Radio
Nacional de España (RNE) a
Barcelona, en substitució
d'Anna Maria Bordas, que des
del passat mes de juliol ocupa
la direcció regional de
l'emissora. José Juan Ruiz
Sánchez és llicenciat en
ciències de la informació per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Es va iniciar en la
professió com a redactor de
Radio Cadena Española a
Ronda (Màlaga). Al cap d'un
any va ser nomenat cap
d'Informatius i més tard
director de l'emissora. El 1991
es va incorporar a Radio
Nacional de España a
Barcelona, primer com a
redactor d'esports i coeditor
de Radio 5-RNE durant els
caps de setmana. El 1996 va
ser nomenat cap de les
seccions de Societat i Cultura
dels serveis informatius de
RNE-Catalunya.
15 d'agost
Els financers russos es
disputen el control de
mitjans. El grup financer
Most i el seu soci Boris
Berezovski —negociant i
vicesecretari del Consell de
Seguretat— finançaran un nou
diari que encapçalarà
l'exdirector d'Izuestia, Igor
Golembiovski. Aquest va sortir
d'Izuestia quan l'empresa de
petroli Lukoil i l'Oneximbank
van comprar la majoria
d'accions del diari. Ara,
Golembiovski ha assolit el
suport dels rivals
d'Oneximbank. Es tracta de
Vladimir Gusinski, primer
mandatari del grup Most, que
ja controla el periòdic
Segodnia, la ràdio Eco de
Moscou i el canal NTV de
Boris Berezovski.
16 d'agost
Acords entre Sogecable i
Universal. Canal + i Canal
Satélite Digital (Sogecable)
acorden amb els estudis de la
Universal el dret d'emissió de
pel·lícules d'aquesta firma per
a la televisió de pagament.
Anteriorment, Canal Satélite
Digital va formalitzar
compromisos amb les
"majors" Warner, Disney i les
productores de Spielberg i
Polygram.
17 d'agost
Amenaces a periodistes.
La Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires
denuncia a l'opinió pública
que entre final de gener i
mitjan març s'han produït
seixanta casos d'"atacs físics,
amenaces i intimidacions"
sobre periodistes. Amnistia
Internacional també ha
denunciat successos d'aquest
tipus al país argentí. El
sindicat demana que
s'expressi la preocupació per
aquests fets mitjançant cartes
al president Carlos Menem a
la Casa Rosada (Balcarce,
50. Buenos Aires.
Argentina).
"Periodistas", nova sèrie
de Tele 5. Un serial sobre
periodistes arribarà a la petita
pantalla el mes de gener.
Estarà produït per l'equip de
Factoría de Ficción de Tele 5,
autors —junt amb Emilio
Aragón— de "Médico de
familia", que es tornarà a
emetre amb nous episodis i
nous personatges la propera
tardor.
18 d'agost
José Maria Mas, president
d'Antena 3. La Junta
General d'Accionistes
d'Antena 3 aprova la nova
composició del seu consell
d'administració i nomena José
Maria Mas president de la
cadena. Mas és secretari
general de Telefónica. La
companyia incorpora tres
nous consellers: Francisco de
Bergía, director general de
Relacions Externes, Juan José
Nieto, director general
d'Aliances Estratègiques, i
Carlos Vilarrubí, membre del
Consell d'Administració de
Telefónica. El BCH nomena
conseller Jorge Calvet, que és
conseller delegat de Warburg
España. El Grup Santander i
Banesto no tindran
representants al Consell
d'Antena 3. Es manté Javier
Gimeno de Priede com a
conseller delegat.
Campo Vidal, reelegit
president d'Audiovisual
Sport. Es reuneix a Barcelona
la Junta d'Accionistes
d'Audiovisual Sport. Les tres
entitats propietàries (GMA,
TV3 i Sogecable) reelegeixen
Manuel Campo Vidal com a
president de la companyia i
nomenen consellers per part
de Telefónica Pedro Ramón y
Cajal i José Manuel Soriano.
L'assemblea d'Audiovisual
Sport no soluciona la qüestió
dels drets de futbol per a la
temporada vinent. Campo
Vidal reitera la "voluntat
negociadora" de les parts
implicades i fa conèixer un
informe en què Canal Satélite
es manifesta en disposició de
dialogar amb Via Digital pels
drets del futbol. El pròxim dia
26 el consell de l'entitat
tornarà a reunir-se, aquest cop
a Madrid.
19 d'agost
La CE estudia els acords
de junta d'Antena 3. La
Comissió Europea (CE) rep a
Brussel·les la informació
enviada per Telefónica sobre
la junta extraordinària
d'accionistes d'Antena 3.
Segons el portaveu de la
Comissió, Joao Vale de
Almeida, Brussel·les estudiarà
si és correcta o no l'entrada
de la companyia Telefónica en
el capital de la cadena de
televisió privada. En dies
successius tindran lloc
reunions entre responsables de
Telefónica i dels serveis de la
Competència de la CE per
analitzar les operacions
realitzades.
TVC tindrà dos canals en
català a Vía Digital.
Televisió de Catalunya (TVC)
tindrà dos canals en català del
paquet bàsic de trenta-cinc a
Via Digital, segons l'acord que
la plataforma impulsada per
Telefónica va subscriure amb
la CCRTV el 31 de juliol
passat. Partits de l'oposició a
CiU critiquen l'entrada de la
cadena autonòmica a Via
Digital i creuen que va haver-
hi "pressions polítiques" al
respecte.
20 d'agost
El País critica El Mundo
per un article de Rushdie.
El diari El País desaprova el
comportament d'El Mundo
per haver publicat el passat dia
15 d'agost un article de
Salman Rushdie amb motiu
del 50è aniversari d,e la
independència de l'índia, el
mateix que en idèntica data
publicava El País. Segons
aquest diari, la propietat de
l'article de Rushdie pertanyia a
Los Angeles Times-Time
Magazine, amb el qual El País
manté un acord en exclusiva
per a la publicació de textos.
Les mateixes fonts assenyalen
que Los Angeles Times na
exigit a El Mundo que pagui
per l'esmentat text.
Comunicats contradictoris
pels drets del futbol.
Malgrat les espectatives de
negociació de dies passats,
continua l'enfrontament per la
propietat dels drets del futbol
entre la Gestora de Medios
Audiovisuales (GMA) i Canal
Satélite Digital. GMA
—participada per Telefónica,
Antonio Asensio, BCH i Grup
Capçalera. Novembre 1997
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Santander— fa públic un
comunicat en el qual afirma
ser "l'única propietària dels
drets televisats del futbol per a
la temporada 97-98, en la
modalitat de pagament per
visió, de vint-i-tres equips de
Primera i Segona Divisió".
Segons el comunicat,
Audiovisual Sport i Canal
Satélite "s'han atribuït
il legítimament els drets del
futbol". GMA manté la seva
voluntat de negociar amb
ambdues plataformes i arribar
a un acord. Per la seva banda,
Canal Satélite Digital respon
amb una nota i assegura que
"GMA ja no és propietària
dels drets del futbol per a la
emporada 97-98, en haver-los
transmès a Canal Satélite
Digital segons escriptura de
cessió de drets atorgada el 27
de gener de 1997". La
plataforma de Prisa afirma que
GMA ja "ha cobrat pels drets
de retransmissió del futbol".
L'Alguer vol un canal en
català. L'alcalde de la ciutat
de l'Alguer (Sardenya), Carles
Sechi, diu en el marc de la
Universitat Catalana d'Estiu de
Prada que la ciutat treballa en
un projecte de televisió local
en català. Sechi presenta la
ciutat com a "un representant
més de la comunitat històrica
de la llengua catalana", i es
queixa de la "manca d'ajudes"
per part del govern italià.
TVE fitxa Isabel San
Sebastián. Televisió
Espanyola ha fitxat la
periodista del diari ABC Isabel
San Sebastián per a un nou
programa d'entrevistes en
profunditat de periodicitat
setmanal. S'emetrà en horari
de nit i possiblement per La 2.
Isabel San Sebastián ha estat
assídua de les tertúlies de Jesús
Hermida a Antena 3 i habitual
comentarista de l'informatiu
"Hora 25" de la cadena SER.
L'hostaleria protesta pel
futbol dels dissabtes. El
secretari general de la
Federació Espanyola de Bars i
Restaurants, José Luis Guerra,
responsabilitza el Govern i les
cadenes de televisió
autonòmiques de "desatendre
completament" el compromís
expressat pels grups
parlamentaris amb el sector de
l'hostaleria durant la tramitació
de la llei del futbol. Segons el
sector, els parlamentaris van
dir que l'emissió dels partits els
dissabtes "es regularia en el
sentit que demanen bars i
restaurants".
21 d'agost
Vilajoana encarrega un
dictamen pel tema del
futbol. El director general de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Jordi
Vilajoana, anuncia des de la
Universitat Catalana d'Estiu
que Televisió de Catalunya
(TVC) ha encarregat un
dictamen jurídic per aclarir si
els drets de futbol de
pagament corresponen a
Gestora de Medios
Audiovisuales (GMA) o a Canal
Satélite Digital. Vilajoana
defèn l'acord subscrit per TV3
amb Via Digital, que qualifica
de més "favorable" que l'oferta
de Canal Satélite.
Panamà obliga el
periodista Gorriti a sortir
del país. El govern panameny
d'Ernesto Pérez Balladares ha
negat a Gustavo Gorriti,
director associat del diari La
Prensa, el seu permís de
treball. Se li ha dit que hi ha
més de tres-cents graduats de
la Universitat de Panamà que
poden realitzar el seu treball.
Gorriti ha destapat des de
Panamà importants casos de
corrupció, entre ells el "cas
Banaico", que li va valer el
premi Rei d'Espanya de
Periodisme. La Red Científica
Peruana (RCP) ha obert una
pàgina web a Internet com a
signe de solidaritat amb
Gorriti. La direcció és
http ://ekeko. rep.net.pe/rep/
gorriti/, i ofereix informació
sobre el cas i enllaços amb
altres informacions sobre
Perú. També s'hi poden enviar
cartes de solidaritat.
El Mundo replica a El
País. El diari El Mundo
desmenteix la informació
publicada el dia 20 a les
pàgines d'El País on acusava
el rotatiu d'haver publicat un
article de Salman Rushdie
sense permís de l'autor ni dels
seus representants. Avui El
Mundo afirma que els drets de
l'article mencionat per El País
van ser adquirits a l'agència
britànica Wylie, que representa
l'escriptor hindú. La
informació s'acompanya amb
una reproducció del contracte
entre El Mundo i l'agència
britànica Wylie, datat el 6
d'agost de 1997.
Madrid presenta a
Brussel·les les
modificacions a la llei
digital. El govern central
presenta a Brussel·les un escrit
de resposta al dictamen
realitzat per la Comissió
Caricatura sobre l'expulsió del
periodista Gustavo Gorriti del
Panamà, al setmanari peruà Caretas.
Europea (CE) sobre la llei de
televisió digital espanyola. El
document, elaborat pel
Ministeri de Foment, conté
unes "mínimes modificacions"
que es realitzarien si la CE
renuncia a suspendre
cautelarment part de
l'esmentada llei digital. El
Ministeri de Foment anuncia
que s'estan negociant aquestes
"rectificacions" amb les
autoritats europees. Una de les
condicions es refereix als
descodificadors digitals, que
segons el Govern han de ser
"oberts i compatibles".
Cadascuna de les plataformes
digitals espanyoles ha optat
per un sistema: Via Digital
utilitza el multicrypt i Canal
Satélite el simulcrypt.
Curset sobre Cuadernos
para el Diálogo. La
Universitat Complutense ha
celebrat a El Escorial un curs
d'estiu sobre la revista
Cuadernos para el Diálogo.
El curset ha estat dirigit per
Fernando García de Cortázar i
ha recordat la trajectòria de la
revista, nascuda l'octubre de
1963 amb la finalitat d'obrir
camins entre els sectors més
oberts del règim franquista i
l'oposició democràtica.
22 d'agost
Barça-Real Madrid, l'espai
més vist de l'estiu. El partit
d'anada de la Supercopa entre
el FC Barcelona i el Real
Madrid, emès per TV3 el
passat dia 20, va ser el
programa més vist de l'estiu a
Catalunya, amb una mitjana
de 1.220.000 espectadors,
segons Sofres. A la resta de
l'Ëstat, on es va seguir a través
de TVE, en va tenir
5.099.000. En total el partit
va ser vist per 6.319.000
telespectadors.
El Govern canviarà la llei
digital, segons Cascos. El
vicepresident primer del
Govern, Francisco Alvarez
Cascos, admet que l'Executiu
està disposat a "acceptar
modificacions a la llei digital"
si la Comissió Europea
renuncia a suspendre
cautelarment part de la norma
ja aprovada al Congrés. Entre
d'altres coses el govern
espanyol proposa que tots els
descodificadors siguin
"immediatament oberts i
compatibles". Segons això, la
llei obligaria els
subministradors de
descodificadors a oferir als
usuaris la possibilitat d'adquirir
un mòdul adaptador per oferir
el senyal.
Jordi González s'apunta a
Tele 5. A partir del mes de
setembre, el programa
setmanal "Moros y cristianos"
que dirigia Xavier Sardà serà
presentat per Jordi González,
que deixa TV3 i passa a
incoporar-se a la cadena
privada de Maurizzio Carlotti.
González, que ha presentat
aquest estiu "Les mil i una" a
TV3, pensa introduir alguns
canvis a "Moros y Cristianos".
Buscarà més proximitat amb
les grades, es deixarà caure
entre el públic i els passarà el
micròfon.
Jordi González, de "Les mil i una" de
TV3, a "Moros i cristianos" de Tele-5.
(- opciiie'ra. iTOuemon- ¡ •'*/
Polèmica entre El País í El Mundo
per un article de Salman Rushdie.
El País insisteix amb els
drets de Rushdie. El País
insisteix que el diari El Mundo
no tenia autorització de
l'agència Wylie per publicar el
dia 15 d'agost un article de
Salman Rushdie. El País
publica una reproducció de la
carta de l'agència Wylie en
què s'expliquen els drets de
reproducció.
23 d'agost
Ieltsin exigeix la llibertat
dels periodistes
bielorussos. El president rus,
Boris Ieltsin, exigeix que siguin
alliberats els periodistes
bielorussos detinguts a Minsk.
El passat dia 21 les autoritats
biélorusses van lliurar tres
periodistes russos. Els que
resten detinguts són de
nacionalitat bielorussa però
treballen en una cadena
pública de televisió de Rússia.
Més espots a televisió el
mes de juliol. Les cadenes
de televisió espanyoles van
augmentar el mes de juliol
passat els espais dedicats a la
publicitat. L'increment, segons
un estudi realitzat per Media
Planning, ha estat un 31%
més alt que l'any anterior en la
mateixa època.
24 d'agost
La SER es pot escoltar per
FM a Ràdio Girona 2. La
cadena SER amplia la seva
zona de cobertura a les
comarques de Girona amb la
posada en marxa de Ràdio
Girona 2, que a partir d'avui
emet a través del 94.4 de la
FM. Per aquesta freqüència
emetia des de 1993 M-80
Empordà. Fins ara la SER
només podia escoltar-se a
Girona a través de l'OM.
Ràdio Girona 2 tindrà la seva
pròpia graella, però emetrà en
cadena els programes més
apreciats de la SER: "Hoy por
hoy", "La ventana", "El
larguero", i els caps de
setmana "A vivir, que son dos
días" i "El terrat dels
dissabtes". Entre els
programes propis, destaca
"L'equador", els migdies,
presentat per Núria Riquelme.
Periodistes en perill a
Amèrica Llatina. Informes
d'Amnistia Internacional (AI) i
de l'Associació Interamericana
de Premsa (IAPA) denuncien la
persecució que pateixen els
periodistes en molts països de
l'Amèrica Llatina. Malgrat
l'arribada de la democràcia en
molts estats, els periodistes
que investiguen o qüestionen
determinats actes dels governs
són "perseguits, intimidais i
fins i tot assassinats", segons
informen els grups dedicats a
defensar els drets humans. Els
països en què els periodistes
resulten més perseguits són
Mèxic, Perú, Colòmbia,
Argentina i Guatemala. A
Cuba, la premsa lliure també
pateix repressions.
Pujol, a favor d'una
plataforma digital única. El
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, es pronuncia a
Prada per la constitució d'una
sola plataforma digital de
caràcter "neutre", al marge de
les batalles empresarials. Pujol
demana també que la televisió
digital no afecti els interessos
de la televisió autonòmica, i en
concret no perjudiqui TV3 en
el tema del futbol. Pujol fa
aquestes declaracions en la
cloenda de la 29a edició de la
Universitat Catalana d'Estiu
que ha tingut lloc a Prada de
Conflent.
Cent emissions dels
documentals d'ARTE. Els
programes culturals de la
cadena francoalemanya ARTE
que emet La 2 de TVE amb el
nom de "Noche temática"
celebren l'emissió número
cent. Aquests programes van
néixer de l'acord entre ARTE i
TVE signat el 12 de juliol de
1996, i s'han renovat amb
caràcter indefinit. L'espai ha
tingut a Espanya audiències
superiors a les obtingudes en
països d'Europa.
Premsa tàctil per a
invidents. El Centre
Bibliogràfic de Barcelona
elabora diverses publicacions
de premsa tàctil per a cecs. La
més antiga és Relieves
Braille, que s'edita des de
1944 i té una tirada de 1.400
exemplars mensuals. En català
es publica Tocar i parar i
Catalonia. Des de París arriba
El Correo de la Unesco.
Pregón fa referència a 1'oferta
cultural i d'oci de Barcelona.
Molt aviat es publicarà una
Guia del Metro de Barcelona
en braille.
25 d'agost
Un jutge de Madrid
investiga les escoltes a
Polanco. El titular del Jutjat
d'Instrucció número 18 de
Madrid, Ramiro Ventura,
ordena a la Brigada Provincial
de Policia Judicial que iniciï
una investigació per esbrinar
qui va amagar un micròfon en
el telèfon del despatx del
president del Grup Prisa, Jesús
de Polanco. Prisa va descobrir
i denunciar l'existència
d'aquest micròfon el passat 21
de juliol davant un jutjat de la
plaça de Castella i també al
Ministeri de l'Interior.
El Govern canviarà la llei
de TV privada. El govern
central reformarà la ïlei de
televisió privada l'any 1999,
coincidint amb la de les
llicències de les tres cadenes
privades (Antena 3 TV, Tele 5
i Canal +). Possiblement
s'eliminarà el límit del vint-i-
cinc per cent d'accions, màxim
que actualment pot tenir cada
Núria Riquelme, als matins de Ràdio
Girona 2 FM, de la cadena SER.
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propietari. Això afectarà el
percentatge permès als socis
estrangers i permetrà la sortida
a Borsa de les cadenes. Els
canvis revertiran també en les
digitals.
Investiguen Kirch per
presumpte frau fiscal. Els
dos locals suïssos del grup
audiovisual de Leo Kirch han
estat precintats per les
autoritats alemanyes, que
acusen el magnat de
presumpte frau fiscal. La
Justícia d'aquell país sospita
que el grup Kirch va realitzar
diverses operacions amb
l'home de negocis suís Otto
Beisheim amb la intenció
d'evadir impostos.
26 d'agost
Ferrús desaprova els
retocs de la llei digital. El
director general de Canal
Satélite Digital, Jaume Ferrús,
participa en una taula rodona
sobre "El repte de la televisió
digital" als cursos d'estiu d'El
Escorial. En la seva
intervenció Ferrús afirma que
els retocs del govern central a
la llei digital són "ineficaços,
inviables i demostren un
desconeixement profund de la
tecnologia del descodificador".
Segons Ferrús, el Govern
"intenta eludir sancions" però
manté la prohibició d'un
descodificador que funciona
sense problemes a tot Europa.
Foment parlarà d'Antena 3
al Congrés. El govern central
sol·licitarà la compareixença del
secretari general de
Comunicacions, José Manuel
Villar Uribarri, perquè expliqui
al Congrés dels Diputats ta
tramitació seguida per a la
compra d'accions d'Antena 3
per part de Telefónica, així
com l'autorització del Ministeri
de Foment. La compareixença
de Villar tindrà lloc
previsiblement el mes de
setembre i s'afegirà a les del
ministre Arias Salgado, el
president de Telefónica, Juan
Villalonga, i el president de la
Comissió Nacional del Mercat
de Valors (CNMV), Juan
Fernández Armesto, tal com
van sol·licitar els socialistes
"amb caràcter d'urgència".
27 d'agost
Reunió d'Audiovisual
Sport. Els drets d'emissió de
futbol de pagament es
Capçalera. Novembre 1997
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discuteixen avui a la reunió
d'Audiovisual Sport. Canal
Satélite Digital ja ha demanat
permís a la Lliga de Futbol
Professional (LFP) per
retransmetre tres partits de
pagament per visió per al
pròxim diumenge, primera
jornada de Lliga de la
temporada. Assisteixen a la
reunió el president d'Antena
3, José Maria Mas; el de Via
Digital, Pedro Pérez; el
conseller delegat de Prisa i de
Sogecable, Juan Luis Cebrián,
i el director general de Canal
Satélite Digital, Jaume Ferrús.
El president d'Audiovisual
Sport, Manuel Campo Vidal,
fa funcions d'àrbitre. La reunió
acaba sense un acord que es
pretenia global i per a les
temporades de la 97-98 a la
2002-2003. Malgrat això,
Campo Vidal reitera la
disposició d'Audiovisual Sport
d'"evitar una nova guerra del
futbol". En acabar la reunió els
responsables de la GMA
(Gestora de Medios
Audiovisuales) envien un
requeriment notarial a la
FORTA perquè deixi de servir
el pròxim diumenge a Canal
Satélite Digital el senyal per
emetre els partits demanats.
28 d'agost
Pellicer torna a TV3 per a
un programa de debat. El
periodista Ramon Pellicer
tornarà a Televisió de
Catalunya (TVC) l'octubre que
ve per fer-se càrrec d'un gran
programa de debat, un cop
hagi acabat el seu contracte
amb Televisió Espanyola
(TVE). L'any 1988 Pellicer va
presentar a la cadena
autonòmica el "Telenotícies
migdia". Més tard, el 1992, es
va fer càrrec juntament amb
Mari-Pau Huguet de la
conducció del magazín "Bon
dia, Catalunya". Posteriorment
va ser editor i conductor de
l'informatiu "Catalunya
vespre". A TVE va presentar
primer el "Telediario" i
després el programa "Testigo
directo".
Plega la TV digital de
Kirch. La televisió digital del
grup Kirch (DF1) deixarà de
funcionar pròximament. DF1
no va aconseguir el nombre
desitjat d'abonats en els seus
tretze mesos de funcionament.
Ara, Kirch i el grup
Bertelsmann CLT/Ufa s'han
posat d'acord que DF1
continuï fins 1' 1 de gener. A
partir d'aquesta data es
Pellicer torna de Madrid per conduir
un programa de debat a TV3.
comercialitzarà amb la marca
Premiere, propietat dels dos
grups, que ja compta un milió
i mig d'abonats i ofereix cada
setmana els partits de la
Bundesliga .
29 d'agost
Les digitals japoneses
compartiran el
simulcrypt. Les plataformes
japoneses de televisió digital,
Perfect TV i JSkyB —aquesta
última liderada pel magnat
australià de la comunicació
Rupert Murdoch—
compartiran un mateix
descodificador, el simulcrypt.
S'utilitzarà una targeta de
circuits integrats per fer arribar
conjuntament al públic gairebé
250 canals de televisió.
La UE rebutja l'exclusivitat
en el futbol. La Direcció
General de la Competència de
la Comissió Europea demana
als socis d'Audiovisual Sport
—societat participada per
Sogecable, TV3 i Gestora de
Medios Audiovisuales— que es
revisi i s'informi a Brussel·les
sobre la gestió dels drets de
futbol per poder prendre una
decisió internacional entorn
d'aquests.
No hi ha acord entre la
FORTA i Audiovisual
Sport. L'acord previst entre
l'empresa Audiovisual Sport i
la Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmics
pels drets del futbol en obert
des de la temporada 1997-98
fins al 2003 no arriba a cap
resultat concret. Canal Satélite
ha programat per al diumenge
dia 31 l'emissió de tres partits
de pagament de l'actual Lliga:
Mailorca-València,
Compostela-Sporting de Gijón
i Athletic de Bilbao-Èspanyol.
Audiovisual Sport ratifica
Manuel Campo Vidal en el
càrrec de president, mentre
que Gestora de Medios
Audiovisuales (GMA) li retira la
confiança per creure que "va
amagar" la notificació de la
Direcció General de la
Competència de la CE sobre
Audiovisual Sport.
30 d'agost
Fotoperiodisme
internacional a Perpinyà.
S'inaugura a Perpinyà la
novena edició del Festival
Internacional de Periodisme
Visa pour l'Image, que acull un
conjunt de trenta exposicions
oficials distribuïdes en deu
edificis històrics de la ciutat.
Algunes de les exposicions
estan dedicades als conflictes
socials o bèl·lics, com els
d'Algèria, Hebron i altres
països del Pròxim Orient. La
mostra té una durada de
quinze dies.
Campo Vidal nega que
amagués el dictamen de la
CE. Manuel Campo Vidal,
president d'Audiovisual Sport
(AVS), fa públic un comunicat
en què desmenteix que hagués
amagat documents procedents
de Brussel·les relatius als drets
del futbol. La Direcció General
El festival de fotoperiodisme de
Perpinyà arriba a la novena edició.
de la Competència de la CE va
remetre dies passats un
dictamen sobre els drets del
futbol. Campo Vidal afirma en
el comunicat que les tres
empreses que componen
Audiovisual Sport (GMA, TV3
i Sogecable) van conèixer el
dictamen de la CE perquè
"Brussel·les els hi va enviar
directament", mentre que no
ho va fer així amb Audiovisual
Sport.
31 d'agost
Diana de Gal·les mor
d'accident a París. La
princesa de Gal·les, Lady
Diana Spencer, mor d'un
accident d'automòbil a Paris
mentre viatjava acompanyada
del magnat egipci Dodi Al
Fayed. L'accident, en el qual
també troba la mort el xofer
del vehicle, Henri Paul, es
produeix al Pont de l'Alma
quan l'automòbil, procedent
del Ritz, s'estimba contra una
columna del túnel. El cotxe
viatjava a gran velocitat, seguit
per uns paparazzi. Encara que
greument ferit, sobreviu el
guardaespatlles de Diana,
Trevor Rees-Jones. La mort
de Lady Di i Dodi Al Fayed
desperta una viva polèmica en
què es qüestionen el treball
dels informadors i els drets a la
intimitat personal. Totes les
cadenes de televisió i
emissores de ràdio es fan ressò
del malaurat esdeveniment.
Alguns diaris avancen la
notícia del sinistre però encara
no informen de la mort de
Diana.
S'acaba l'estiu de Colita.
El diari El Mundo publica
l'últim reportatge "BCN
Colita" que ha estat oferint
cada dia imatges estiuenques
de la ciutat. Al darrer
reportatge es pot veure una
platja deserta amb les cadires
plegades i un ambient de
tardor.
TV de Galícia i el Mallorca
impedeixen l'emissió del
futbol pagat. La Televisió de
Galícia (TVG) i el RCD
Mallorca impedeixen que
Canal Satélite Digital pugui
retransmetre els partits
programats per Canal Satélite
Digital en pagament per visió.
El Mallorca justifica la negativa
a la retransmissió pel
requeriment notarial practicat
per Gestora de Medios
Audiovisuales de Futbol
(GMAF) en reclamació dels
drets d'emissió. A Galícia, el
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Ernest Riveras, nou cap d'Esports de
TVE Catalunya.
director general de la televisió
autonòmica va ordenar que no
arribés el senyal a la FORTA,
segons Sogecable.
1 de setembre
Responsabilitzen els
paparazzi de la mort de
Diana. Charles Spencer,
germà de Diana de Gal·les,
responsabilitza els paparazzi
de l'accident d'automòbil que
va causar la mort de Lady Di i
Dodi Al Fayed la matinada del
31 d'agost a París.Alguns
fotògrafs són detinguts pels
gendarmes. La BBC informa
que les fotos amb detalls de
l'accident han estat ofertes a
agències de premsa per un
milió de dòlars, uns cent
cinquanta milions de pessetes.
El dominical britànic News of
the World i el rotatiu nord-
americà National Enquirer
afirmen haver refusat les
imatges de Lady Di atrapada
entre la ferralla del Mercedes
S-600 en el qual viatjava. Les
principals revistes del cor
espanyoles rebutgen la
culpabilitat dels fotògrafs en
l'accident. El vicepresident de
l'Associació de Periodistes
Gràfics (APG), José Ramón
Platón, assenyala que "els
vertaders reponsables són els
que van imposar la velocitat a
l'esmentat automòbil".
Debat pel dret a la
intimitat. Després de la mort
de la princesa Diana s'obre en
tot el món un debat sobre el
dret a la intimitat dels
famosos. Personalitats de
Gran Bretanya reclamen un
enduriment de la llei que
regula la intimitat. La legislació
francesa, "modèlica" quant a
la protecció de la intimitat, no
va evitar la persecució dels
fotògrafs ni la mort dels que
en fugien. Itàlia també opina
en contra dels periodistes i
exigeix una llei específica per
posar límits als paparazzi. El
canceller alemany, Helmuth
Kohl, opina que Diana "ha
estat la víctima d'una lluita per
la competència cada vegada
més brutal i sense escrúpols
d'una part dels mitjans de
comunicació". En una carta
adreçada a Tony Blair, el
canceller Kohl planteja la
necessitat de trobar un codi
comú per a aquest problema.
Als Estats Units, on el dret de
la informació és pràcticament
il·limitat, la gent es pregunta
quina repercussió tindrà
l'accident per als paparazzi.
Els especials sobre Lady
Di, liders d'audiència. La
mort accidental de Diana de
Gal·les va liderar l'audiència
televisiva del diumenge dia 31
d'agost. Segons Sofres, els
informatius sobre la mort de
Lady Di van acaparar nou dels
deu primers llocs d'audiència.
El més vist va ser "Telediario
1", de TVE, amb una mitjana
de quatre milions. El van
seguir "Telediario 2", amb 3,7
milions, i l'especial d'aquesta
cadena, amb 3,2 milions. A
Catalunya l'espai amb més
audiència va ser el
"Telenotícies migdia" de TV3.
Tele 5 va emetre un
monogràfic que van seguir 2,8
milions d'espectadors. "Extra
Rosa" d'Antena 3 va tenir una
audiència mitjana de 2,6
milions. Pel que fa al rànquing
del mes, TV3 va ser líder a
Catalunya amb un 22,2% de
quota, seguida d'Antena 3,
amb un 21,3%, i La Primera
de TVE, amb un 19'5%. En el
global de l'Estat TVE va
obtenir el lideratge d'audiència
amb una mitjana de 2,6
milions d'espectadors.
Ernest Riveras, cap
d'Esports de Sant Cugat.
El periodista Ernest Riveras
serà pròximament el nou
director d'Esports de TVE-
Catalunya. Substituirà Carlos
Martín, que desenvoluparà la
direcció del programa esportiu
"Estadio 2". El relleu tindrà
lloc l'octubre.
Canal Satélite es querella
contra GMAF i el Mallorca.
Canal Satélite Digital presenta
un demanda als jutjats de
Palma contra el president del
Mallorca, Bartolomé Beltrán, i
contra tres directius de
l'empresa Gestora de Medios
Audiovisuales de Futbol
(GMAF), els quals acusa
d'haver impedit la
retransmissió del partit de
futbol el diumenge dia 31. La
querella també s adreça contra
la televisió de Galícia i el
Compostela, que segons la
cadena "van intervenir en el
tall de senyal". Per la seva
banda, el Real Mallorca ha
denunciat Canal Satélite per
"gravar i oferir imatges en
directe sense l'autorització de
l'entitat i de manera
clandestina".
Brussel·les adverteix el
Govern. La Comissió
Europea insta el govern de
Madrid perquè modifiqui
"urgentment" la llei digital. De
no ser així, la Comissió podria
tirar endavant la denúncia
davant el Tribunal de
Luxemburg.
Gemma Nierga substitueix
Sardà a "La ventana". La
periodista Gemma Nierga
relleva Xavier Sardà al
capdavant del programa de
tarda "La ventana". Tot i la
marxa de Xavier Sardà a Tele
5 pel programa nocturn
"Crónicas marcianas", Nierga
seguirà comptant amb la
presència del senyor
Casamajor. Fina Rodríguez
presentarà en susbtitució de
Gemma Nierga el nocturn
"Hablar por hablar". "Hoy por
hoy", d'Iñaki Gabilondo,
incorporarà una roda de
corresponsals i una secció
dedicada a interioritats
polítiques.
Gemma Nierga substitueix Xavier
Sardà a "La ventana".
El fotoperiodlsta Jacques Langevln,
acusat d'homicidi involuntari.
2 de setembre
París processa els
paparazzi. El jutge
d'instrucció Hervé Estephan
processa per "homicidi
involuntari" sis dels set
paparazzi encausats per
l'accident que va costar la vida
a Diana de Gal·les, Dodi Al
Fayed i el xofer Henri Paul. Els
fotògrafs encausats són:
Nicolás Arsof, de l'agència
Sipa; Jacques Langevin, de
Sigma; Lazlo Veres,
independent; Stephan
Darmon i Romuald Rat, de
Gamma, i Serge Arnal, de
l'agència Stilles. Els cinc
primers han quedat en llibertat
provisional però no podran
sortir del país. A Romuald Rat
el jutge li ha imposat una
fiança de cent mil francs
francesos (uns dos milions i
mig de pessetes). Les mateixes
mesures han estat aplicades a
Christian Martínez, de
l'agència Angeli. La Fiscalia de
París manté els càrrecs
d'"homicidi involuntari" i
"omissió del deure de
socórrer" a tots els processats.
Un fotògraf francès reconeix
en una entrevista que demà
emetrà el canal de televisió
Pro-Sieben que va disparar
reiteradament la càmera sense
prestar ajuda als accidentats.
El fet que el xofer Henri Paul
estigués al volant
suposadament ebri no ha
variat el parer dels jutges.
Debat sobre la televisió
digital a Berlín. Té lloc a
Berlín el VII Congrés
Internacional sobre Economia i
Política dels Mitjans de
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Miquel de Moragas rep la medalla de
l'Ordre Olímpic.
Comunicació, en el marc de la
Fira Internacional de la
Comunicació (IFA). Un sector
crític d'assistents assegura que
la televisió digital tardarà molts
anys a imposar-se a
Alemanya. Els portaveus dels
grups Kirch i Bertelsmann
defensen l'aliança d'ambdós
grups com a un "model per a
Europa".
Nou satèl·lit francès de
TV. Té lloc a la Guaiana
Francesa el llançament a
l'espai del nou satèlit de
televisió Hot Brid 3, el quart
d'Eutelsat. El nou enginy serà
operatiu a partir del mes
d'octubre i emetrà programes
de televisió i ràdio a través dels
sistemes analògic i digital.
3 de setembre
Vicenç Villatoro, director
de Promoció Cultural. El
periodista i escriptor Vicenç
Villatoro és nomenat director
general de Promoció Cultural
de la Generalitat. Substitueix
en el càrrec Romà Cuyàs, que
s'incorpora al grup editorial
Océano com a director
executiu i amb responsabilitat
directa sobre les àrees
d'Espanya i Portugal.
Villatoro va dirigir el diari
Avui entre 1991 i 1993.
Autor de diverses obres
literàries, no pensa deixar la
literatura, però sí el programa
"Millennium".
Miquel de Moragas rep la
medalla de l'Ordre
Olímpic. El periodista i
catedràtic de teoria de la
comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Miquel de Moragas rep a
Lausana la medalla de l'Ordre
Olímpic per la seva aportació
a la difusió i estudi de
l'olimpisme. L'atorgament es
produeix durant la sessió
plenària del Comitè Olímpic
internacional. Moragas dirigeix
a la UAB el Centre d'Estudis
Olímpics, creat durant els Jocs
de Barcelona.
Blanca Bertrand Mira,
directora de comunicació
de Zeta. El grup Zeta
nomena directora de
comunicació la periodista
Blanca Bertrand Mira. La
nova directora té quaranta-tres
anys i és llicenciada en
ciències de la informació.
Anteriorment ha estat
redactora de la revista
Noticias de la Comunicación
i coeditora i fundadora
d 'Intermedios de la
Comunicación. El
nomenament, segons
l'empresa, s'emmarca dins
d'una nova etapa d'expansió a
nivell estatal i iberoamericà.
Àngels Barceló dirigirà
l'informatiu de tarda a
Tele 5. La cadena privada
Tele 5 reestructura els seus
informatius: emetrà una edició
matinal i Àngels Barceló
passarà a presentar i dirigir
l'informatiu diari de les tres de
la tarda; Juan Ramón Lucas
substitueix Luis Mariñas en el
de dos quarts de nou del
vespre; Pedro Valentín
continuarà al capdavant de
l'informatiu de matinada
"Entre hoy y mañana". La
cadena calcula que ha
augmentat els espais de
Vicenç Villatoro, nomenat director
general de Promoció Cultural.
Blanca Bertrand, noua directora de
comunicació del Grupo Z.
notícies en un trenta per cent
respecte a la temporada
anterior.
Villalonga no informarà el
Congrés sobre Antena 3.
La Mesa del Congrés dels
Diputats refusa la
compareixença del president
de Telefónica, Juan de
Villalonga, per informar sobre
la compra del vint-i-cinc per
cent d'Antena 3 TV, tal com
havia demanat el Grup
Socialista. La decisió s'ha
acordat en considerar que
Telefónica "no és una
empresa estatal, sinó privada".
4 de setembre
Garzón denuncia una
conspiració contra
Polanco. El jutge de
l'Audiència Nacional Baltasar
Garzón implica el seu col·lega
Javier Gómez de Liaño en una
suposada conspiració per
"fustigar el Grup Prisa" i
"acabar amb Polanco".
Garzón atribueix el presumpte
complot a Gómez de Liaño, a
l'advocat Antonio García
Trevijano i al director de la
revista Época, Jaime
Campmany. Garzón revela
detalls de la "trama" en un
acte pel qual s'absté de seguir
instruint la recusació que va
presentar el conseller delegat
de Sogecable, Juan Luis
Cebriàn, negativa que justifica
per haver conegut detalls que
li impedeixen ser imparcial.
Pérez Quintanilla, cap del
servei de premsa de
Bellvitge. El periodista
Miguel Pérez Quintanilla és el
nou cap de premsa de la
Ciutat Sanitària i Universitària
de Bellvitge. Es llicenciat en
periodisme per la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autónoma i
membre de l'Associació de
Periodistes d'Informació
Económica de Catalunya. Ha
estat redactor dels diaris
Catalunya Express, Mundo
Diario, Hoja del Lunes i El
Noticiero Universal. Va ser
coordinador deis programes
"Protagonistas nosotros" i "De
costa a costa" de RNE, i
reporter i entrevistador d'altres
emissores de la xarxa de RNE.
És autor del llibre Historia de
la Cirurgia Plàstica a
Catalunya. Recentment ha
estat assessor d'Imatge i
Comunicació de diverses
empreses i professionals
liberals, i director de l'empresa
de comunicació IM&CO.
TV3 compra les pel·lícules
més recents de la Warner.
TVC tanca una transacció amb
l'empresa nord-americana
Time Warner per a l'adquisició
de trenta-sis pel·lícules, tretze
telefilms i diverses sèries i
minisèries. Hi figuren
produccions molt recents com
Entrevista amb el vampir,
L'informe Pelicà o Maverick.
El contracte començarà a ser
executiu a partir de l'I de
gener de 1998.
Tatxo Benet dimiteix
d'Audiovisual Sport. El
director general d'Audiovisual
Sport, Tatxo Benet, presenta
la seva renúncia al càrrec.
Segons afirma, ho fa davant la
impossibilitat, ateses les
actuals circumstàncies, de
Pérez Quintanilla, cap de premsa de
Bellvitge.
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Pepe Navarro, qüestionat pel jutge
del cas Alcàsser.
complir des d'un punt de vista
professional la tasca i missió
que li havien estat conferides.
Tatxo Benet era director
general d'Audiovisual Sport
des del mes de febrer passat, i
havia arribat al càrrec a
proposta de TV3.
Tres paparazzi es lliuren
voluntàriament a la policia
de París. Tres fotògrafs
francesos que van estar al
túnel d'Alma quan hi van
morir la princesa Diana, Dodi
Al Fayed i el seu xofer Henri
Paul es lliuren voluntàriament
a la policia de París. Els
investigadors havien identificat
els fotògrafs en les imatges
confiscades als distribuïdors i a
l'agència LS Press, per a la
qual treballaven dos d'ells. Els
detinguts afirmen que es
trobaven al lloc del sinistre
"per casualitat". Havien estat
esperant a la porta del Ritz per
fotografiar Diana i Dodi a la
sortida de l'hotel. Després van
"abandonar la persecució" per
la gran velocitat que portava el
Mercedes. Un dels fotògrafs va
prendre la direcció dels Camps
Elisis i l'altre va agafar la via
ràpida seguint el Sena. Va
descobrir l'automòbil
accidentat, el va avançar i
després d'aparcar va avisar el
seu company mitjançant un
mòbil. Tots dos van fer fotos i
després van marxar. Afirmen
que simplement feien el seu
treball.
5 de setembre
El Poder Judicial
analitzarà les actuacions
de Garzón i Liaño. El
Consell del Poder Judicial es
reuneix per analitzar l'actuació
dels magistrats Baltasar
Garzón i Javier Gómez de
Liaño en el cas Sogecable."
Mentre el Poder Judicial
demana al fiscal general de
l'Estat que actuï contra Liaño,
la Fiscalia assenyala que la
documentació enviada pel
Consell "serà objecte
d'estudi". I afegeix que, en cas
d'estimar-se procedent,
s'actuaria en ordre a les
accions penals oportunes,
sempre d'acord amb l'article
124 de la Constitució.
Nova programació d'Onda
Cero. El conseller delegat
d'Onda Cero, Antonio
Martínez Henarejos, presenta
la programació de l'emissora
per a la nova temporada.El
programa "Protagonistas" de
Luis del Olmo tindrà la
col·laboració de vint-i-cinc
contertulians. "La tarde de
Julia", amb Julia Otero, tindrà
una hora més de durada (de les
quatre a les vuit de la tarda).
Concha García Campoy, a "La
brújula", també ampliarà
contertulians, i comptarà amb
la presència d'Alfonso Guerra,
Eduardo Zaplana i Paco
Lobatón. Reyes Monforte i
Cristóbal Cervantes
protagonitzaran els programes
de matinada. Juan Antonio
Cebrián estarà a càrrec del
programa de cap de setmana
"La rosa de los vientos". La
direcció dels informatius anirà a
cura de Fèlix Madero i els
esports a càrrec de José
Joaquín Brotons.
Admesa a tràmit una
querella de Pedro J.
contra El País. El Jutjat
d'Instrucció número 5 de
Àngels Barceló dirigirà /'informatiu
de tarda de Tele 5.
Manuel J. Campo i Tatxo Benet deixen la presidència I la direcció general
d'Audiovisual Sport, respectivament.
Madrid admet a tràmit una
querella presentada pel
director d'El Mundo Pedro J.
Ramírez i dos dels redactors
del diari, Antonio Rubio i
Manuel Cerdán, contra un
article d'opinió del periodista
Ernesto Ekaizer publicat I'll
de juliol a El País. L'article es
referia a la sentència del
Tribunal Militar Central que
condemnava el coronel Juan
Alberto Perote a set anys de
presó. En un dels paràgrafs
Ekaizer feia referència a les
suposades relacions de Pedró
J. Ramírez i els "seus
col·laboradors" amb Perote i
els papers del CESID.
Un jutge del cas Alcàsser
critica els judicis paral·lels
de la premsa. L'Audiència
de València condemna Miguel
Ricart a 170 anys de presó
com a autor del rapte, violació
i assassinat de Miriam, Toñi i
Désiré, conegudes com "les
nenes d'Alcàsser". El Tribunal,
presidit per Mariano Tomás
Benítez, ha criticat "l'agressió
continuada" a què es va
sotmetre el plenari prèviament
i durant el judici, en referència
al programa de Pepe Navarro
"Esta noche cruzamos el
Mississipí" i a Canal 9 de la
Televisió Valenciana, que es
van ocupar a bastament del
cas.
ja que se'l va ratificar el 18
d'agost per afavorir la
negociació de l'anomenada
"guerra del fútbol televisat".
Audiovisual Sport nomena
com a substitut de Campo
Vidal Pedro Ramón y Cajal,
un dels consellers del grup
Telefónica-GMAF.
6 de setembre
Canal Satélite suspèn el
futbol de pagament. Canal
Satélite Digital publica un
comunicat en el qual anuncia la
seva decisió de suspendre
temporalment l'emissió de
partits en règim de pagament
per visió. "S'ha resolt això",
diu la nota, "en espera que els
tribunals decideixin les mesures
Dimissió de Campo Vidal.
Manuel Campo Vidal presenta
la seva dimissió com a
president d'Audiovisual Sport
al consell d'administració de
l'empresa. Una dimissió
"prevista", segons l'interessat,
Garzón atribueix a Campmany una
conspiració contra Polanco.
Capçalera, nouembre i yy/
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oportunes i reconeguin els
drets de Canal Satélite". El
comunicat incideix en l'actitud
suposadament negativa de
Telefónica, que s'nauria negat
a acceptar un pacte pel futbol
amb Canal Satélite.
Les televisions rivalitzen
per l'enterrament de
Diana. Les televisions
espanyoles desplacen les seves
cameres i enviats especials a
Londres per retransmetre
l'enterrament de Diana de
Gal·les. Les cadenes TVE,
Tele 5 i Antena 3 utilitzaran el
senyal institucional de la BBC i
dedicaran en total més de
quaranta hores a la cerimònia
funerària. Els experts
assenyalen una possible
audiència de cap a 2.500
milions d'espectadors. La
comitiva surt del Palau de
Kensington, passa per Hyde
Park i el Royal Albert Hall, per
davant del Palau de
Buckingham i arriba fins a
l'abadia de Westminster.
Ràdio Vilafranca edita un
disc d'aniversari.
L'emissora local Ràdio
Vilafranca edita, per celebrar
els quinze anys de la seva
posada en marxa, el disc
"Sons de Festa Major". S'ha
elaborat a partir del material
d'arxiu de l'emissora i recorda
els seus diferents períodes.
Ràdio Vilafranca va començar
les emissions el 15 de juliol de
1982, i es va inaugurar
oficialment un mes i mig més
tard, el 25 d'agost, coincidint
amb la festa major.
7 de setembre
Bòsnia guanya el premi
Europa de TV. Un projecte
per crear clubs de joves sense
distinció ètnica a Bòsnia ha
obtingut el premi Europa
contra el racisme, atorgat per
dotze televisions europees. La
gala ha tingut lloc a Vilanova i
la Geltrú i s'emetrà el dia 13
per TV3.
8 de setembre
Ajuntament i UPF creen
l'aula Diari de Barcelona.
L'alcalde Pasqual Maragall i el
rector de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Enric
Argullol, signen un conveni
mitjançant el qual s'acorda la
creació de l'Aula d'Història del
Periodisme Diari de
Xavier Sardà presenta les "Crónicas
marcianas" a Tele 5.
Barcelona, amb la finalitat de
posar en marxa un programa
d'activitats (seminaris,
simposis, sessions de treball,
etc.) relacionades amb la
ciutat. Aquesta aula, inscrita
dins dels estudis de periodisme
de la UPF, autoritzarà l'ús de
la capçalera del diari per part
de la UPF i la cessió d'una
col·lecció del Brusi a la
biblioteca de l'edifici Rambla
de l'esmentada Universitat. El
conveni preveu la possibilitat
de futures col·laboracions i
cessions documentals de
l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB)-Arxiu
Històric de la Ciutat a la UPF.
L'aula, per la seva banda,
promourà la dotació de beques
i borses d'estudi a estudiants i
llicenciats destinades a
fomentar la realització
Enric Argullol signa un conveni
perquè la Pompeu Fabra pugui usar
la capçalera del Diari de Barcelona.
d'estudis sobre el periodisme
a Barcelona. Es crearà un
consell de direcció format per
dos representants de l'ICUB-
Arxiu Històric de la Ciutat i
dels Estudis de Periodisme de
la UPF.
Curs de periodisme
internacional. El Centre
d'Estudis Internacionals de la
Universitat de Barcelona i el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
organitzen el segon curs de
postgrau en periodisme
internacional i mitjans de
comunicació en la seva
especialització iberoamericana.
Xavier Sardà debuta a
Tele 5. Es presenta a Tele 5
el magazín nocturn "Crónicas
marcianas", de Xavier Sardà.
El programa substitueix el
"Mississipí", de Pepe Navarro,
que presenta a Antena 3 un
espai diari de característiques
semblants titulat "La sonrisa
del pelícano".
Mor el periodista García
Navarrete. El periodista de
TVE Francisco García
Navarrete, de cinquanta-tres
anys, mor a Sabiote (Jaén), on
passava les seves vacances. A
més de periodista, García
Navarrete era historiador i
investigador del món àrab.
Havia cobert per a TVE
conflictes internacionals com
la Guerra del Golf. Havia estat
militant del Partit Comunista i
era membre d'Izquierda Unida.
Durant la transició va ser un
dels fundadors de l'Associació
de Periodistes Democràtics,
dintre de l'Associació de la
Premsa de Madrid.
El Ministeri de Foment
accepta canviar la llei
digital. El govern de Madrid,
a través del Ministeri de
Foment, accepta introduir
"canvis substancials" en la llei
de televisió digital, entre els
quals figura la renúncia a
imposar un sol tipus de
descodificador. La reforma
proposa atorgar poders a la
Comissió Nacional del Mercat
de les Telecomunicacions
(CNMT) perquè vetlli per
l'aplicació de la llei. La
Comissió Europea (CE) encara
no s'ha pronunciat sobre la
nova proposta de Foment.
9 de setembre
TV3 presenta nova
programació. El director
general de la Corporació
El periodista de TVE García
Navarrete mor als 53 anys.
Catalana de Ràdio i Televisió,
Jordi Vilajoana, i el director de
TV3, Lluís Oliva, presenten la
programació de tardor de la
cadena. Fina Brunet deixarà
de presentar el "TN migdia"
per passar a conduir el
noticiari de comarques ("TN
Catalunya"). En el lloc de
Brunet apareixerà, al costat de
Josep Puigbó, la jove
periodista Bàrbara Arqué.
Desapareix el "TN matí" que
dirigia i presentava Montserrat
Besses. En el seu lloc
s'emetran blocs d'informació
de deu minuts sota la direcció
d'August Puncernau.
Montserrat Besses serà
l'editora i presentadora de
l'informatiu del Canal 33,
"Notícies 33". Magda Valls,
que fins ara portava aquest
informatiu, dirigirà un espai
sobre el medi ambient. Els
programes "Paral·lel 33" i
"Primer pla" es fusionaran en
un de sol, que anirà a càrrec
de Jaume Barberà. Canal 33
oferirà un programa de
crònica parlamentària conduït
per Eduard Boet.. La nit dels
divendres reapareixerà Ramon
Pellicer per presentar l'espai
de debat "Domini públic"
Alfons Arús també torna amb
el programa "Ja hi som!", que
s'emetrà les tardes dels
diumenges. El programa tindrà
una durada de tres hores i
comptarà amb la presència de
tres-cents espectadors al plató.
Toni Clapés estarà a càrrec
d'"Efectes secundaris" on
s'analitzarà i exagerarà
l'actualitat diària. De cara a
1998 es prepara l'informatiu
setmanal "Crònica 7". Estarà
dirigit per Rosa Marqueta.
Durant la presentació dels
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diversos programes, Vilajoana
informa que TV3 disposarà del
canal TVCSat a Canal Satélite
Digital, idèntic al que ja té a
Vía Digital.
Enrique Arias, director
d'El Adelanto de
Salamanca. El Grup Zeta
nomena el periodista Enrique
Arias Vega director d'El
Adelanto de Salamanca,
rotatiu que el grup va adquirir
el passat mes de juliol. Arias
Vega va néixer a Bilbao fa
cinquanta-quatre anys. Va ser
director d'El Periódico de
Catalunya de 1984 a 1988 i
director general de
Publicacions de Zeta fins a
1993. La capçalera d'El
Adelanto de Salamanca és
una de les més antigues de la
premsa espanyola. L'anterior
director de la publicació,
Carlos del Pueyo, segueix com
a director adjunt.
Suspenen la TV privada de
Lleida. Els responsables de
l'emissora de televisió privada
Ilervisió de Lleida suspenen
temporalment les seves
emissions per evitar una
sanció de la Generalitat.
Ilervisió va començar a emetre
el 25 d'agost passat sense
autorització de la Direcció
General de Radiodifusió i
Televisió de la Generalitat.
Programa d'Esther
Romero a Ràdio Estel. La
presentadora del programa de
TV3 "Bon dia, Catalunya"
serà la directora i conductora
d'un programa de debat
intergeneracional que estrena
Ràdio Estel. L'espai
començarà a les onze de la nit
i durarà seixanta minuts.
Valentín Sanz presidirà
Retevisión. Valentín Sanz
Caja, fins ara director general
de Telecomunicacions, és el
nou president de l'ens públic
Red Técnica Española de
Televisión (Retevisión).
Aquesta xarxa té la concessió
del servei de difusió de
televisió a Espanya.
Els fotògrafs volen
autoregular-se. La Unió de
Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya
(UPIFC) s'oposa a les lleis que
puguin limitar l'actuació de la
premsa, plantejades després
de la mort de la princesa de
Gal·les. Segons l'UPIFC, "el
col·lectiu periodístic és
perfectament capaç
d'autoregular-se". Els fotògrafs
catalans afirmen que "les fotos
han de fer-se amb un respecte
Enrique Arias Vega, director c/'El
Adelanto de Salamanca.
envers les persones, fins i tot
envers aquelles que no
l'exerceixen quant a la seva
privacitat, com és el cas de
molts protagonistes de la
premsa del cor".
Nova edició de Financial
Times als Estats Units. El
grup de comunicació Pearson
treu una nova edició del diari
econòmic britànic Financial
Times que tindrà difusió als
Estats Units. L'expansió del
rotatiu representa una inversió
de 160 milions de dòlars (uns
24.000 milions de pessetes).
La nova edició s'imprimeix a
Nova Jersey i a Califòrnia.
Ferrús anuncia accions
contra Via Digital si emet
futbol. El director general de
Canal Satélite Digital (CSD),
Jaume Ferrús, anuncia
possibles accions contra Via
Digital. Si la plataforma de
Telefónica emet partits de la
Lliga de Futbol Professional de
Primera i Segona Divisió pel
sistema de pagament per visió
i ho fa sense negociar amb
Canal Satélite, aquesta
empresa exercitarà "accions
legals contundents".
10 de setembre
Conferència de Joaquim
Nadal al Col·legi. L'alcalde
de Girona i diputat del PSC al
Parlament de Catalunya,
Joaquim Nadal, pronuncia una
conferència al Col·legi de
Periodistes amb el títol "Què
passa a Catalunya?", on fa un
balanç de la política de la
Generalitat en els aspectes
nacionalistes, socials,
econòmics i culturals. Per a
Nadal, l'anomenat "oasi
català" no ho és tant, ja que
està fet de "silencis i
complicitats", i cal "un canvi",
una "política que engresqui".
Garzón, fora del cas
Sogecable. La Sala de
Govern de l'Audiència
Nacional accepta l'abstenció
formulada pel jutge Baltasar
Garzón referent a la recusació
3ue va presentar el consellerelegat de Prisa, Juan Luis
Cebrián, contra l'instructor del
cas Sogecable, Javier Gómez
de Liaño. Garzón no ha volgut
resoldre la recusació per haver
conegut dades
"extraprocessals" del cas.
Desapareix Castellón
Diario. Avui es publica per
últim cop Castellón Diario,
que va néixer fa quinze anys,
el 23 d'agost de 1982. La
desaparició està motivada pels
problemes econòmics que
travessa l'empresa.
11 de setembre
Catalunya Informació
compleix cinc anys. Es
compleixen cinc anys de l'inici
de Catalunya Informació,
l'emissora de notícies durant
vint-i-quatre hores al dia de la
Generalitat. La idea de crear
una emissora d'informació
continuada va partir de Lluís
Oliva i d'Eugeni Cabanes; el
primer era director de
Catalunya Ràdio i el segon cap
d'Informatius. Catalunya
Informació emet una mitjana
de setanta notícies diferents al
Nieves Herrero, inclosa en la
programació de RNE.
dia (més de 25.000 l'any).
Actualment té 133.000
oients.
El diari Segre estrena
edició en català. El diari
lleidatà Segre llença una edició
en català coincidint amb la
diada de l'Onze de Setembre i
també per celebrar el seu
quinzè aniversari. El seu
director executiu, Joan Cal,
assegura que el fet d'irrompre
als quioscs amb una edició en
català "no és un signe de
patriotisme, sinó de normalitat
i recerca de nous mercats".
El fiscal citarà Garzón i
Liaño. El fiscal general de
l'Estat, Jesús Cardenal, citarà
a declarar els jutges Javier
Gómez de Liaño i Baltasar
Garzón i els fiscals Maria
Dolores Márquez de Prado i
Ignacio Gordillo per aclarir si
hi ha hagut una conspiració en
la investigació en el cas
Sogecable. D'altra banda, el
jutge Manuel García Castellón
ha demanat al fiscal en cap de
l'Audiència Nacional, Eduardo
Fungairiño, que li digui si ha
d'acceptar o rebutjar la
recusació presentada per
Cebrián.
RNE presenta nova
programació. El director
general de RTVE, Fernando
López Amor, i el director de
l'emissora, Javier González
Ferrari, presenten la
programació per a la nova
temporada de tardor-hivern.
Entre els nous fitxatges hi ha
Nieves Herrero, Juanjo de la
Iglesia i Carlos Herrera.
Mentre que López Amor
considera com a signes
d'identitat de RNE "la
qualitat, l'originalitat, el rigor i
el respecte", el Comitè
Intercentres de Treballadors
critica l'aposta de la cadena i
tem que "la nova programació
caigui en el sensacionalisme".
12 de setembre
El Govern redreça la llei
digital. El Consell de
Ministres aprova un decret per
modificar la llei de televisió
digital, d'acord amb les
exigències de la Comissió
Europea. Entre els canvis
principals figura la desaparició
del termini d'un any que
s'imposava als operadors per
posar-se d'acord sobre un
descodificador. Aquests
hauran de ser "immediatament
i automàticament oberts i
compatibles", perquè serveixin
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tant a Canal Satélite Digital
com a Via Digital. El Govern
deixa a mans de la Comissió
del Mercat de les
Telecomunicacions la decisió
final sobre els descodificadors
En l'esmentada Comissió el
Govern compta amb la
majoria.
El Suprem investigarà el
cas Sogecable. La Sala
Segona del Tribunal Suprem
investigarà la trama sobre
Sogecable revelada per
Baltasar Garzón: unes
presumtes connexions del
jutge Javier Gómez de Liaño
amb els acusadors del cas. El
fiscal general de l'Estat, Jesús
Cardenal, ha decidit remetre
les actuacions que li va enviar
el Consell General del Poder
Judicial.
13 de setembre
Canvis estructurals al
Grup Godó. Javier Godó,
president-editor de TISA-La
Vanguardia, ha decidit
reorganitzar el Grup Godó
mitjançant la creació de noves
estructures i nous càrrecs. Es
crea La Vanguardia
Publicaciones, nova societat
que potenciarà diversos
mitjans, tant en paper com en
CD-ROM, discos compactes o
llibres. Al capdavant de La
Vanguardia Publicaciones s'ha
destacat com a director
general Tomàs Blay Cisa.
També s'ha reestructurat
l'organigrama de TISA-La
Vanguardia amb la creació
d'una Direcció General
Comercial, al càrrec de la qual
figura Ma. José Sarto.
D'aquesta direcció general
depenen els departaments de
Màrqueting, activitat que
dirigeix Ignacio Segura.
Finalment, es creen noves
àrees d'activitat, com La
Vanguardia Comunicació i La
Vanguardia Digital.
La CE dóna suport al
projecte "Dones
Periodistes a Internet". El
projecte "Dones Periodistes a
Internet" de l'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya ha estat escollit
novament per la Direcció
General V de la Comissió
Europea en una segona fase
fins al 30 de juny de l'any
vinent. Arran d'això
l'associació organitzarà una
sèrie d'activitats que es
desenvoluparan fins aquell dia.
El pròxim dia 20 de setembre
comença un curs de noranta
El Gran Wyoming torna a Tele 5
amb "Caiga quien caiga".
hores que pot convertir una
usuària d'ordinador en
cibernauta i creadora de webs.
14 de setembre
Periodistes a
Transpirineus'97. Un equip
representant del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
queda en quart lloc en la
classificació general de la cursa
Transpirineus. Aquesta cursa
comprèn proves de cros,
rafting, caminada i bicicleta de
muntanya. En aquesta última
especialitat, l'equip del Col·legi
es classifica en primer lloc i un
dels seus membres, Gabriel
Pernau, en nové lloc de la
classificació individual.
Transpirineus vol ser un llaç
d'unió humana, en claus
interempresarial i
transfronterera, i un símbol de
l'Europa de demà. Es també,
sobretot, una combinació de
proves que tenen més de
natura que d'aventura, que
permeten a dones i homes
d'empreses i institucions
confraternitzar en l'esforç,
dintre del marc geogràfic dels
Pirineus. La prova és
organitzada per Agatenor amb
la col·laboració de la Comissió
Europea, la Generalitat, el
Conseil General de l'Ariège, el
consell comarcal del Berguedà,
el Consorci de Formació i
d'Iniciatives i Ariège
Expansion. Aquest any hi han
participat 35 equips.
Tornen els homes de
"Caiga quien caiga". El
programa "Caiga quien caiga",
de crítica i humor, torna avui a
la pantalla de Tele 5. La
temporada passada aquest
espai va tenir un 21,7% de
quota de pantalla, amb una
audiència composta
preferentement per dones (un
47,9%). L'equip de "Caiga
quien caiga" està encapçalat
pel Gran Wyoming, Juanjo de
la Iglesia i Javi Martínez.
15 de setembre
El president del Suprem
demana que es limiti la
llibertat d'expressió. El
president del Tribunal
Suprem, Javier Delgado,
demana en la cerimònia
d'obertura dels tribunals que té
lloc a Madrid "reformes legals"
per limitar la llibertat
d'expressió a fi i efecte que els
mitjans deixin treballar els
jutges amb serenitat. Delgado
afirma que "la llibertat
d'expressió és rigorosament
essencial en una democràcia,
però no és absoluta, i pot
trobar límits per garantir
l'autoritat i la imparcialitat del
poder judicial". L'acte
d'obertura de l'any judicial està
presidit pel rei Joan Carles.
El New York Times posa
color a la informació
diària. Des d'avui el diari The
New York Times incorpora el
color a les seves pàgines
diàries d'informació general i
al seu suplement esportiu. La
renovació inclou ampliació de
les informacions, seccions,
suplements d'art, tendències
socials, estils contemporanis i
ambientació de la llar. L'actual
editor és Ochs Sulzberger
Junior, besnét d'Adolph Ochs,
que fa cent-un anys va
comprar el rotatiu i el va situar
en un primer pla internacional.
Via Digital inaugura les
seves emissions. La
plataforma impulsada per
Telefónica inaugura les seves
emissions amb una oferta de
cinquanta canals de televisió.
Un abonament al paquet
bàsic costa cinc mil pessetes,
més mil pel descodificador.
Com a promoció fins a final
d'any s'ofereixen diversos
canals amb caràcter gratuït:
BBC World, BBC Prime,
Bloomberg, Sol, Odisea, un
canal de vint-i-quatre hores
de jazz i set canals de
cinema. Els preus de Vía
Digital, que ara són de
llançament, variaran a
principi de 1998.
Canal Satélite afegeix
futbol a la seva oferta
bàsica. Canal Satélite Digital
incorpora a la seva oferta
bàsica una opció dedicada al
futbol. L'anunci ha estat fet
per Jaume Ferrús durant la
presentació dels canals
internacionals incorporats a la
plataforma: Canals TNT
Classic Movies (dedicats als
clàssics del cinema), Cartoon
Network (de dibuixos animats),
l'informatiu CNN
Internacional i les emissions
per a Europa de la cadena
nord-americana NBC.
L'equip de periodistes que va quedar en quart lloc a la cursa Transpirineus'97
en representació del Col·legi.
